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Önümde almanca bir kitab du- İstanbul ve Ankara „Tifo Fakülte­lerinde Tıb Tarihi Enstitüleri var- 
Bunu türkçeye İlâhî hekim dem ek-|dlr- Orada talebelere ders verilir- 
ten ziyade ilâhlaştırılan hekim diye , ken umumi tıb tarihi içinde, Türk 
tercüme etmeyi tercih ediyorum. | üb tarihine ayman kısımda Ibm 
kitabı bana göndermek nezaketinde Sina ve emsali büyük Türk deha-
bulunan, Isviçredeki Ciba ilâç fab­
rikasının Türkiye mümessili (Doğan 
Sağlık ve Sigortaları Anonim Şir­
keti) dir. Bu lütufkârlıklarına te­
şekkürüm iki türlüdür: Biri beni
hatırlayarak eseri göndermiş olma­
ları, diğeri de İbni Sina hakkında 
yeni bir yazı yazmama vesile ver- 
melerindendir.
Kitabın adına ve benim de bu 
başlangıç sözlerime bakarak sakın 
eserin İbni Sina’dan bahsettiğini 
sanmayınız. Hayır, bahis konusu 
kitab, Yunan esatirindeki sayısız 
ilâhlardan biri ilan (Şifa) ilâhı (Es- 
kiilâp) hakkındadır. Bu İstanköylü 
mitoloji ilâhı hakkındaki efsane, 
Yunan, Roma medeniyetlerinde o 
kadar yer almış, namına o kadar 
çok yazı yazılmış, resim ve heykel 
vücude getirilmiştir ki hemen bü­
tün dünyada Eskülâp heykellerinde 
görülen sopaya sarılmış yılan, (Es­
külâp) adı altında hekimlik sem­
bolü olmuştur. Yalnız sivil taba­
bette değil, dünya ordularında bile 
hekimlik işareti bu (Eskülâp) tır. 
Gerçekten yaşamış ve gerçekten 
tıbbın babası sayılması lâzım gelen 
Hipokrat’m da daha büyük kıy­
met taşımasını ancak Eskiilâp’a 
mensubiyette tasavvur idi. Eski 
Yunan ■ tarihi Hipokrat’ı Eskülâp 
neslinin on altıncı batındaki evlâdı 
diye tanıtmak lüzumunu duymuş­
tur. Halbuki, fikrimizce Hipokrat 
o kadar büyüktür ki böyle efsanevi 
bir neseble onu birazıcık olsun da­
ha büyütmeye imkân yoktur. Her 
ne ise muhayyeleler böyle istemiş 
ve böyle bir fikir yaratmıştır. Bu 
devam edegelmekte, olan efsanenin 
tesirde yazılan pek çok eserleri hu 
lâsa idi. Bu (ilâh - hekim) kitabı 
bana, tekrar İbni Sinayı düşündür­
dü. Eskülâp’m hakikaten yaşayıp 
yaşamadığını veyahud sadece mu­
hayyele mahsulü mü olduğunu mü­
nakaşa etmek bu makalenin konü- 
su olmaktan uzaktır. Fakat gerçek­
ten yaşamış olan bir Hipokrat, Yu 
nanistana şeref veren âlem şümul 
bir deha olduğu gibi İbni Sinanm 
da bize büyük şerefler vermesi ga­
yet tabiidir, Fakat ne yazık ki İbni 
Sina hakkında Türkiyede yazılan­
lar, dünyada yazılanlara nisbetle 
hiç bir şeydir. Binaenaleyh onun 
kim olduğunu, hattâ Türklüğünü, 
bütün Türkler bilmiyor ki dünya 
bilsin?.
larından bahsediliyor. Bundan do-  ^
layı yeni yetişen nesil, onun Türk­
lüğü hakkında biraz bir şeyler duy­
muştur. Fakat İbni Sina sadece he­
kim değildir. Hukuk, felsefe, ma­
tematik, astronomi tahsil etmiştir. 
On altı yaşında zamanının bütün 
ülûm ve fünununu yutmuş hari­
ka bir çocuk idi. Musikide İdil Bi- 
retin hârikalığı nasıl hayret uyan­
dırıyor değil mi? Tasavvur ediniz 
ki on altı yaşınca, zamanının bü­
tün bilgilerini edinebilmiş olmak, 
nasıl insan üstünde bir yaradılış 
demektir. On sekiz yaşında Buhara 
Sultanı Nuh Bin Mansur’u tedavi 
ederek teveccühünü kazanıyor, onun 
kütübhanesinden faydalanıyor ve 
müktesebatını arttırıyor. Pastör’den 
bin yıl önce mikrob fikri bir şim­
şek gibi onun kafasında parlamış- 1 
tır. Bakınız ne diyor: (Her hasta­
lığı yapan bir kurd vardır. Ne yazık 
ki biz onu görebilecek vasıtalardan 
mahrumuz). Bu apaçık mikrobdan 
bahsetmek ve mikroskopa hasret 
duymak değil midir?.
Eserleri lâtinceye ve oradan da 
garb dillerine çevrilmiş ve on se­
kizinci asra kadar Avrupa üniver­
sitelerinde okutulmuştur. Kendin­
den evvel gelen Hipokrat ve Galen 
gibi dahilerin eserlerini tetkik, tah­
lil ve tenkid etmiş ve fakat asla 
taklid ile iktifa etmiyerek yepyeni 
doğmalar yaratmıştır. Fakat hâlâ 
türkçeye tercüme edilmemişlerdir. 
Bütün bu hakikatleri tamamen ve 
aynen Avrupa müellifleri kabul 
etmişlerdir. Fakat onların kabul et­
medikleri veya bilmedikleri bir şey 
varsa o da İbni Sina’nın Türklüğü­
dür. Çünkü sadece tarih kitabları 
değil, bütün eserler meselâ Larouss 
bile onu Arab diye tanıtıyor. İşte 
Larouss’ta Avicenne kelimesile İbni 
Sina hakkındaki izahattan biı- kaç 
kelime: illustre médecin arabe, sur­
nommé la Prince des medicins.
Yani: (Maruf Arab hekimi.. O 
hekimlerin prensi adile de tanınır.) 
Eğer biz İbni Sina hakkındaki ya­
zılan şeylerin azameti karşısında 
bir, iki makale veya broşürle onun 
Arab veya Acem değil, Türk ol­
duğunu isbat edebileceğimizi sa­
nırsak çok aldanmış oluruz.
Tıb tarihimize temas eden yazı­
larımda bilhassa adını kaydettiğim j 
maruf Türk düşmanı profesör Le- j 
jeune (adına bakıp da Fransız 
sanmayınız. Viyana Tıb Tarihi 
hocasıdır) '1941 de Yakın Şark a- 
dile iki makale yazmıştı. Orada 
aleyhimizde hezeyanlarda bulun­
duktan sonra İbni Sina vesair Türk 
büyükleri için şöyle diyordu:
(Ben şimdi hayret verici ve fa­
kat gerçek olan bir şeyden bahse­
deceğim: Ne Razı, ne Ali Abbas, 
ne de İbni Sina Arab değildir. On- j 
lar Sami ırktan değil, halis Acem- 
dir. O halde indogerman yani Âri j 
ırkmdandır!).
1941 yılının Hitler ve hempa1 a - 
rımn ikbal devri olduğu düşünü-; 
lürse, rasizm hummasına tutulmuş 
veya öyle görünerek yaranmak is­
teyen bir adam diye alabileceğimiz 
bu adam ya cahil, yahud bir ga- 
razkârdır. Yahud her ikisidir) 
Çünkü bize aid küfürlerini gör­
dükten sonra garazkârlığında şüp­
hem yok. Fakat İbni Sinanm ne­
den dolayı Acem olduğunu isbat 
için kullandığı tâbirlere bakılırsa 
kendisinin koyu cehaletine, yahud 
da politika yapmak için ilmi tah­
rif ettiğine hükmetmek lâzım ge­
lir ki bu da ancak cahillerin işi­
dir. Bakınız İbni Sinanm Acemliği 
için ne diyor:
(İbni Sina Buharada doğmuştur. 
Buhara ise halis muhlis Accmistan 
demektir.) Bu adam, Türkistanın 
ne demek olduğuna ve hattâ Ace- 
mistan denilen yerin şimal kısım­
larının vasatı İran Azerbaycanı- 
nın tamamen Türklerle meskûn 
olduğunu ya bilmiyor, yahud bil- 
memezlikten geliyor. Şimdi bir tıb 
tarihi hocasından bunu işiten Al­
man tıb talebesinin işi yok da, 
Buharanın neresi ve sekenesinin 
kimler olduğu hakkında uzun tet­
kiklere girişecek. Bunu söylendiği 
gibi kabul eder, geçer gider. Bu 
tarih hocası İbni Sinanm Acem (!) 
olduğu halde arabca yazmış olma­
sını zamanının icabı diye sayıyor. 
O sırada Şarkta arabca ve farsça- 
nın, garbda da îâtince ve eski yu- 
nancanm ilim dili olduğu doğru­
dur. Ve İbni Sina da Türk oldu­
ğu hâlde, ilim dili olan arabca ile 
yazmış, İsfahana geldikten sonra 
İran Sultanının anlayabilmesi için 
vulgarize edilmiş bir tıbbî eserini 
de farsça yazmıştır.
Eski garb ilim adamlarını nasıl 
ki Îâtince ve yunanca yazdıkla­
rından dolayı o milletlere mal ede­
mezsek, eski Türk dehalarını da 
ne Arablara, ne de Acemlere ve­
remeyiz. Şimdi Arablar, mevcud 
yanlış kanaati istismar ederek İbni 
Sinanm hicrî tarih Hibaril'e bininci 
doğum yılını tes’ide hazırlanıyor­
lar. Ben de şunu, teklif eşliyorum:
İbni Sina sade hekim değil, aynı 
zamanda hukukçu, filozof, riya­
ziyeci ve astronomdur. O halde o, 
bir ayaklı üniversite, bir tabiat 
harikasıdır. İstanbul Üniversitesi­
nin adını (İbni Sina Üniversitesi) 
haline çevirmek, Beyazıdda Üni­
versite meydanına büyük bir İbni 
Sina heykeli dikmek, büyük bir 
caddeye İbni Sina ismini vermek, 
yolcu vapurlarımızdan Avrupaya 
sefer edenlerden birinin adını İbni 
Sina koymak,, İbni Sinanın Türk­
lüğü, biyografisi üzerine çeşidli 
dillerde broşürler bastırıp bütün 
dünyaya yaymak...
Derhal (para) yokluğundan 
bahsedileceğini biliyorum. Bu ış ■ 
için sarfedilecek para, bazı az mü­
himlerden tasarruf edilerek pekâlâ 
bulunabilir. İstanbulun beş yüzün­
cü fetih yılından .önce bunları ya­
pıp bitirmek de kabildir. Razı, 
Farabî, Birunî, İbni Sina gibi kıy­
metlerimizi dünyaya tanıtmak için 
bu kadarcık bir fedakârlık yapıla­
maz mı? Acaba fikir adamlarımız : 
bu teklifim karşısında ne düşünü­
yorlar?.
Meselâ bir İbni Sina Cemiyeti 
kurmak ve bütün büyük Türk 
ilim adamlarını dünyaya tanıtmak 
üzere bu cemiyetin faaliyetini şü- 
mullendirmesine çalışmak fena bir 
şey midir?.
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